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る
こ
と
で
あ
る
。
序
（
木
村
） 説
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
|
—
対
内
外
均
衡
と
貸
出
政
策
ー
_
一
、
序
説
二
、
部
門
問
資
金
循
環
図
三
、
函
数
の
指
定
四
、
国
際
均
衡
と
貸
出
政
策
五
、
物
価
水
準
、
資
本
使
用
料
、
賃
金
率
。
資
本
・
労
働
比
率
の
有
界
性
六
、
結
語
本
稿
の
目
的
は
、
次
節
の
図
1
で
示
す
簡
単
な
部
門
間
資
金
循
環
モ
デ
ル
の
想
定
の
も
と
で
、
対
内
外
均
衡
と
政
府
・
金
融
機
関
の
企
業
に
対
す
る
貸
出
と
の
関
係
な
ら
び
に
資
本
・
労
働
比
率
の
有
界
性
よ
り
す
る
国
際
均
衡
と
完
全
雇
用
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
考
察
す
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
局
面
は
長
期
的
な
経
済
成
長
の
局
面
で
あ
っ
て
、
景
気
変
動
な
い
し
循
環
の
局
面
は
捨
象
さ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
木
村
六
滋
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格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
を
含
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
る
よ
う
な
諸
力
が
作
用
し
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
一
方
で
は
資
本
と
所
得
の
成
長
率
と
、
他
方
で
は
労
働
の
成
長
率
と
を
等
の
モ
デ
ル
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
新
古
典
派
的
批
判
を
蒙
っ
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
れ
が
以
下
の
所
論
で
、
な
ぜ
資
本
・
労
働
比
率
が
伸
縮
的
で
あ
る
C
o
b
b
,
D
o
u
g
l
a
s
型
の
生
産
函
数
を
使
用
し
た
か
、
ま
た
な
ぜ
伸
縮
的
で
あ
る
そ
の
比
率
の
有
界
性
を
想
定
し
た
か
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
 
ー
経
済
成
長
と
景
気
循
環
に
か
ん
す
る
H
a
r
r
o
d
な
ら
び
に
H
i
c
k
s
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
要
素
間
の
代
替
性
を
許
さ
な
い
生
産
函
数
を
仮
定
し
、
し
か
も
変
数
は
す
べ
て
実
質
量
で
あ
っ
て
、
貨
幣
的
・
価
格
的
現
象
に
い
か
な
る
意
義
も
与
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
調
整
要
因
を
欠
く
結
果
、
長
期
的
で
す
ら
そ
の
経
済
体
系
は
せ
い
ぜ
い
均
衡
成
長
の
ナ
イ
フ
の
刃
の
上
で
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
均
衡
成
長
径
路
ほ
二
様
の
意
味
で
不
安
定
で
あ
る
。
第
一
に
、
所
得
の
成
長
率
が
そ
の
均
衡
径
路
か
ら
瞬
間
的
に
は
ず
れ
る
と
、
同
じ
方
向
に
さ
ら
に
激
し
く
逸
脱
さ
せ
し
く
さ
せ
よ
う
と
す
る
力
は
存
在
せ
ず
、
も
し
こ
の
二
つ
の
成
長
率
が
異
な
る
と
、
固
定
し
た
資
本
・
産
出
比
率
の
た
め
ど
ち
ら
か
一
方
の
生
産
要
素
が
過
剰
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
安
定
性
か
ら
脱
れ
る
途
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
資
本
・
労
働
比
率
と
価
格
の
伸
縮
性
を
許
す
な
ら
ば
安
定
的
な
均
衡
成
長
は
可
能
で
あ
り
、
も
は
や
そ
れ
は
ナ
イ
フ
の
刃
の
上
で
の
バ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
資
本
・
産
出
係
数
は
仮
定
さ
れ
た
生
産
函
数
に
函
数
的
に
従
属
し
、
そ
の
戦
略
的
な
地
位
を
失
な
う
が
、
そ
れ
は
理
論
的
モ
デ
ル
を
相
当
単
純
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
誘
発
投
資
と
自
生
的
投
資
の
判
③
 
然
と
し
な
い
区
別
や
、
産
出
、
投
資
、
貯
蓄
に
ラ
グ
を
付
け
る
必
要
を
な
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
。
H
a
r
r
o
d
や
H
i
c
k
s
の
モ
デ
ル
に
対
す
る
T
o
b
i
n
や
S
o
l
o
wな
ど
が
加
え
た
右
の
よ
う
な
新
古
典
派
的
批
判
の
挑
戦
に
立
向
う
囚
弁
護
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
E
i
s
n
e
r
に
よ
れ
ば
、
H
a
r
r
o
d
や
H
i
c
k
s
の
モ
デ
ル
は
も
と
も
と
可
変
要
素
比
率
と
貨
幣
・
価
H
a
r
r
o
d
の
定
式
に
お
い
て
、
保
証
成
長
率
Gw
は
貯
蓄
率
S
と
企
業
家
を
満
（
木
村
）
六
四
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六
五
そ
れ
は
一
次
同
次
の
生
産
函
数
の
も
と
で
は
資
本
・
労
働
比
率
の
変
足
せ
し
め
る
状
態
に
お
く
必
要
資
本
・
産
出
比
率
Cr
お
よ
び
産
出
物
の
う
ち
生
産
過
程
の
延
長
あ
る
い
は
資
本
・
産
出
比
率
の
増
大
に
吸
収
さ
れ
た
割
合
が
（
資
本
深
化
率
の
こ
と
で
あ
っ
．
て
、
資
本
を
K
、
産
出
物
を
Y
、
時
間
を
t
で
示
せ
ば
、
d
*
1
1
d
(
K
A
Y
)
l
d
t
)
と
に
依
存
す
る
。
こ
の
関
係
は
g
1
1
s
-
d＊
と
示
さ
れ
る
。
け
だ
し
K
I
I
桑
ょ
り
III
デ
翠
＋
y
d
(
嗜
方
し
た
が
っ
て
1
/
Y
1
1
s
=
G
w
C
r
+
d＊
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
発
明
の
現
象
が
生
じ
た
り
利
子
率
が
下
落
す
れ
ば
が
は
正
値
を
と
り
得
る
。
が
が
正
な
ら
ば
資
本
・
産
出
比
率
Cr
は
時
間
と
と
も
に
増
大
し
、
化
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
H
a
r
r
o
d
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
利
子
率
が
十
分
に
下
落
す
る
な
ん
ら
か
の
自
然
的
傾
向
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
こ
と
、
こ
れ
は
難
問
題
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
H
i
c
k
s
に
し
て
ま
た
し
か
り
。
彼
は
加
速
度
因
子
あ
る
い
は
資
本
・
産
出
比
率
を
変
化
せ
し
む
べ
き
要
因
が
不
安
定
性
や
、
完
全
雇
用
か
ら
の
離
反
を
消
去
す
る
か
ど
う
か
の
考
察
の
た
め
に
、
天
井
の
吟
味
や
貨
幣
要
因
の
分
析
に
多
く
の
頁
数
を
割
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
困
難
さ
は
貨
幣
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
調
整
能
力
の
欠
如
に
帰
因
す
る
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
を
要
す
る
に
S
o
l
o
w
の
よ
う
に
生
産
函
数
に
か
ん
し
て
要
素
代
替
性
、
言
い
か
え
れ
ば
資
本
・
労
働
比
率
の
可
変
性
を
認
め
れ
ば
均
衡
成
長
径
路
の
安
定
は
可
能
と
な
り
、
可
変
な
ら
ざ
る
限
り
不
安
定
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
貨
幣
賃
金
率
、
利
子
率
、
資
本
報
酬
率
が
無
制
限
に
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
は
必
ず
や
変
化
を
許
す
限
界
が
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
こ
の
面
か
ら
す
る
資
本
・
労
働
比
率
の
変
化
を
許
す
限
界
が
存
在
す
る
に
相
違
な
く
、
こ
こ
に
こ
の
比
率
の
有
界
性
を
想
定
す
べ
き
理
由
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
相
当
長
期
間
後
の
成
長
局
面
を
扱
い
、
均
衡
成
長
の
可
能
条
件
を
眺
め
よ
う
と
意
図
す
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
・
労
働
比
率
の
可
変
性
を
許
す
C
o
b
b
,
D
o
u
g
l
a
s
生
産
函
数
を
採
用
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
無
制
約
に
使
用
す
る
も
の
で
は
な
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
TCC 
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に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
木
村
）
六
七
両
部
門
の
証
券
に
対
す
る
家
計
に
よ
る
保
有
割
合
は
一
定
と
仮
定
す
る
。
さ
て
、
家
計
は
賃
金
と
利
子
と
よ
り
成
る
所
得
か
ら
消
費
財
を
購
入
し
、
ま
た
租
税
を
支
払
う
。
そ
の
残
り
は
家
計
貯
蓄
で
あ
っ
て
、
資
本
勘
定
貸
方
に
振
替
え
ら
れ
、
通
貨
な
ら
び
に
証
券
の
保
有
増
加
に
対
す
る
資
金
源
泉
と
な
る
。
家
計
は
物
的
資
産
を
保
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。
企
業
は
自
己
の
保
有
す
る
資
本
ス
ト
ッ
ク
と
家
計
か
ら
提
供
さ
れ
る
労
働
と
を
も
っ
て
生
産
活
動
を
行
な
う
。
資
本
使
用
料
収
入
か
ら
支
払
利
子
と
租
税
と
を
控
除
し
た
残
り
を
全
額
、
内
部
留
保
す
る
。
こ
れ
は
企
業
の
所
得
で
あ
り
同
時
に
企
業
貯
蓄
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
ゞ
し
こ
こ
で
は
減
価
償
却
引
当
金
を
含
む
グ
ロ
ス
で
考
え
て
い
る
。
投
資
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
新
投
資
と
再
投
資
と
の
合
計
は
企
業
部
門
で
の
み
行
な
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
企
業
は
資
産
と
し
て
資
本
ス
ト
ッ
ク
と
通
貨
と
を
保
有
し
、
．
負
債
は
企
業
証
券
で
あ
る
。
輸
出
入
は
こ
の
部
門
で
行
な
わ
れ
る
。
自
生
的
資
本
輸
出
入
は
無
視
す
る
。
輸
出
に
際
し
て
受
取
る
外
国
為
替
（
外
貨
）
は
政
府
•
金
融
機
関
に
売
却
さ
れ
、
輸
入
に
必
要
な
外
国
為
替
（
外
貨
）
は
政
府
・
金
融
機
関
か
ら
購
入
さ
れ
る
。
政
府
と
金
融
機
関
を
統
合
し
て
政
府
・
金
融
機
関
と
呼
ぶ
。
こ
の
部
門
の
経
常
勘
定
の
収
入
は
企
業
証
券
の
保
有
に
対
す
る
利
子
受
取
り
と
企
業
お
よ
び
家
計
か
ら
の
租
税
受
取
り
で
あ
り
、
支
出
は
家
計
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
た
こ
の
部
門
の
証
券
に
対
す
る
利
子
支
払
と
経
常
購
入
で
あ
り
、
経
常
勘
定
収
支
は
均
衡
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
資
本
勘
定
に
つ
い
て
は
こ
の
部
門
は
企
業
証
券
と
外
貨
と
を
保
有
し
、
他
方
、
こ
の
保
有
増
加
に
対
す
る
資
金
は
証
券
の
発
行
と
通
貨
の
供
給
増
加
と
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
。
部
門
内
部
の
取
引
、
た
と
え
ば
政
府
証
券
の
金
融
機
関
に
よ
る
保
有
な
ど
は
、
政
府
と
金
融
機
関
が
統
合
さ
れ
て
い
る
か
ら
現
わ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
お
、
こ
こ
で
証
券
と
い
う
の
は
、
債
券
、
株
式
、
借
用
証
な
ど
を
一
括
代
表
し
て
用
い
た
言
葉
で
あ
り
、
簡
単
化
の
た
め
証
券
は
毎
期
一
貨
幣
単
位
の
利
子
を
支
払
う
永
久
債
券
(
p
e
r
p
e
t
u
i
t
y
)
で
あ
る
と
想
定
す
る
。
通
貨
は
現
金
通
貨
と
預
金
通
貨
と
よ
り
成
り
、
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
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5
)
 
｛
熔
濠
ー
（
怜
濤
弔
囃
＋
燥
H
弓
囃
）
＋
蔀
学
際
蒜
沸
澄
｝
＋
｛
燥
ヰ
8
怜
濤
南
湘
宗
士
逃
吾
＋
痔
酒
・
愈
摺
藩
涯
8
怜
満
南
湘
茄
斎
逃
吾
ー
怜
湘
8
臣
湘
淑
ヰ
｝
＋
｛
燥
ヰ
8
痔
酒
・
舎
薔
華
濫
南
湘
茄
祉
迫
吾
ー
踪
酒
・
悔
薔
藩
湿
8
宦
湘
油
ヰ
｝
＋
｛
怜
滞
0
巌
右
の
各
式
を
加
え
て
整
理
す
れ
ば
、
図1
政府・金議楓関
部 門 間 資 金 循環図
企業 家計 海外
経常勘定
資本勘定
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
（
木
村
）
(4) 
ヰ
＋
嗣
蔦
洋
泰
基
涅
一
(3) 
囃
(2) 
蔀
学
際
蒜
冷
造
IllH途
宰
址
逃
吾
（
蔀
学
）
（
踪
酒
・
掛
蜜
華
涅
）
票
湘
滓
士
涵
吾
＋
半
途
宰
址
基
〗
＝11
1南
湘
湘
（
燥
ヰ
）
嗣
蔦
宗
址
嫁
吾
＋
琵
湘
宗
址
基
吾
111
燥
ヰ
雫
油
ヰ
（
怜
灌
）
(
1
)
 
熔
濠
＋
卸
途
宗
斎
基
吾
111
怜
濤
雫
眺
＋
宦
湘
は
次
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
。
各
部
門
の
資
本
勘
定
に
お
け
る
会
計
的
恒
等
関
係
加
と
し
て
示
さ
れ
る
。
貯
蓄
は
さ
て
お
き
、
そ
の
各
変
数
は
ス
ト
ッ
ク
の
増
引
（
企
業
の
投
資
）
と
金
融
取
引
の
両
者
を
含
み
、
し
よ
う
。
ま
た
図
1
の
資
本
勘
定
に
は
実
物
資
本
取
両
者
の
国
民
経
済
に
お
け
る
構
成
比
は
一
定
と
仮
定
六
八
337 
の
結
果
⑤
の
第
2
の
注
山
（
木
村
）
函
数
の
指
定
六
九
財
市
場
、
企
業
証
券
市
場
、
政
府
・
金
融
機
関
証
券
市
場
、
通
貨
市
場
の
各
均
衡
条
件
は
、
右
の
第
1
か
ら
第
4
ま
で
の
各
｛
0
に
等
し
い
こ
と
で
あ
る
。
た
ゞ
し
企
業
証
券
と
政
府
・
金
融
機
関
証
券
の
同
質
性
が
仮
定
さ
れ
る
か
ら
、
第
2
と
第
3
の
も
の
は
合
体
し
て
証
券
市
場
の
需
給
関
係
を
表
わ
す
も
の
と
み
な
し
得
る
。
ヨ
リ
精
密
な
循
環
図
は
、
小
泉
明
編
「
マ
ネ
ー
・
フ
ロ
ー
」
―
―
―
―
―
頁
。
経
済
企
画
庁
「
マ
ネ
ー
・
フ
ロ
ー
表
（
昭
和
31
年
ー
34
年
度
）
の
試
算
」
研
究
シ
リ
ー
ズ
第
9
号
、
四
0
頁。
各
変
数
の
性
格
づ
け
に
必
要
な
次
の
定
義
を
与
え
刹
。
各
経
済
主
体
の
経
済
的
決
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
変
数
を
行
動
変
数
、
体
系
外
部
か
ら
外
生
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
外
生
変
数
、
他
部
門
に
お
け
る
関
連
変
数
が
決
ま
れ
ば
受
動
的
に
決
ま
る
も
の
を
受
動
変
数
、
各
部
門
の
勘
定
に
つ
い
て
そ
の
会
計
的
恒
等
関
係
か
ら
あ
る
一
変
数
は
他
の
変
数
が
す
べ
て
決
ま
る
と
そ
れ
ら
の
残
差
と
し
て
決
ま
る
が
、
こ
れ
を
バ
ラ
ン
ス
変
数
と
呼
ぶ
。
需
給
調
節
機
能
を
営
む
価
格
、
利
子
率
な
ど
は
調
整
変
数
と
呼
ば
れ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
政
府
・
金
融
機
関
の
金
融
政
策
は
貸
出
規
制
す
な
わ
ち
企
業
証
券
保
有
の
増
減
、
お
よ
び
利
子
率
政
策
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
者
は
外
生
変
数
で
あ
る
。
と
く
に
こ
こ
で
は
利
子
率
は
政
策
的
に
固
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
仮
図
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
と
く
に
注
目
す
る
外
生
変
数
は
前
者
で
あ
る
。
企
業
の
証
券
発
行
は
家
計
と
政
府
・
金
融
機
関
と
か
ら
の
企
業
証
券
保
有
増
加
に
よ
っ
て
受
動
的
に
決
ま
る
受
動
変
数
と
す
る
。
そ
｝
は
恒
等
的
に
0
に
等
し
い
。
企
業
の
内
部
留
保
は
そ
の
経
常
勘
定
に
お
い
て
売
上
と
費
用
と
の
差
と
し
て
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
途
宗
斎
基
吾
＋
幽
盆
→8
岸
蔦
宗
祉
基
吾
—
皆
湾
←
井
溶
送
吾
｝11
1
0
.‘
 ｝カ
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画
加
舟
滞
替
1
1
熔
癖
＋
芸
濤
＋
号
号
圧
ー
『
華
A
こ
れ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
得
る
。
(
6
)
 
熔
濠
1
1
怜
湊
弓
囃
＋
瀾
ヰ
雫
囃
ー
婁
圧
＋
罫
A
動
変
数
と
み
な
す
と
、
証
券
保
有
増
加
は
バ
ラ
ン
ス
変
数
と
な
る
。
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
決
ま
る
バ
ラ
ン
ス
変
数
で
あ
り
、
そ
れ
が
資
本
勘
定
に
振
替
え
ら
れ
る
。
企
業
の
通
貨
保
有
増
加
を
行
動
変
数
と
み
る
。
そ
う
す
れ
ば
企
業
の
資
本
勘
定
で
は
投
資
が
バ
ラ
ツ
ス
変
数
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
与
え
ら
れ
た
固
定
的
利
子
率
の
も
と
で
、
投
資
意
欲
ほ
旺
盛
で
あ
る
が
そ
れ
が
資
金
面
で
制
約
さ
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
政
府
・
金
融
機
関
の
企
業
証
券
保
有
増
加
は
外
生
変
数
で
は
あ
る
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
国
際
均
衡
の
維
持
に
必
要
な
貸
出
量
の
時
間
的
径
路
を
考
察
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
は
内
生
的
受
動
的
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
と
ら
れ
る
の
は
こ
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
外
貨
増
加
は
海
外
部
門
の
行
動
変
数
（
こ
の
国
に
と
っ
て
は
外
生
変
数
）
た
る
こ
の
国
の
輸
出
と
、
こ
の
国
の
行
動
変
数
た
る
輸
入
と
の
両
者
か
ら
決
ま
る
海
外
部
門
の
バ
ラ
ン
ス
変
数
た
る
海
外
経
常
余
剰
1
1
外
貨
増
加
か
ら
受
動
的
に
決
ま
る
受
動
変
数
で
あ
る
。
政
府
・
金
融
機
関
の
証
券
発
行
、
つ
ま
り
家
計
か
ら
の
借
入
れ
は
家
計
部
門
の
バ
ラ
ン
ス
変
数
た
る
証
券
増
加
か
ら
決
ま
｝
も
恒
等
的
に
0
に
等
し
い
。
通
貨
供
給
増
加
は
以
上
よ
り
バ
ラ
ン
ス
変
数
で
あ
家
計
の
貯
蓄
は
経
常
勘
定
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
変
数
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
資
本
勘
定
に
振
替
え
ら
れ
て
い
る
。
通
貨
保
有
増
加
を
行
さ
て
、
固
の
各
｛
の
う
ち
、
恒
等
的
に
0
に
等
し
い
も
の
を
省
け
ば
第
1
と
最
後
の
も
の
が
残
る
。
ワ
ル
ラ
ス
法
則
に
よ
っ
て
こ
の
い
ず
れ
か
を
省
き
得
る
の
で
、
最
後
の
も
の
を
省
け
ば
結
局
、
経
済
の
均
衡
条
件
は
次
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
る。 る
受
動
変
数
と
す
る
。
か
く
し
て
固
の
第
3
の
（
木
村
）
七
〇
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七
率
の
下
落
を
意
味
す
る
。
R
の
上
限
を
Rl、
下
限
を
品
と
す
る
と
、R
1
~
R
~
R
2
>。
ー
こ
れ
は
r
-
Pが
a
R
1
a
ー
1
よ
り
下
り
得
こ
の
生
産
函
数
で
は
規
模
に
対
す
る
収
穫
不
変
（
一
次
同
次
）
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
労
働
は
一
定
率
n
で
成
長
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
t
期
の
労
働
供
給
量
は
N
o
e
n
ー
で
あ
る
。
こ
こ
で
NO
は
初
期
労
働
存
在
量
を
示
す
。
、Ap
1
1
Y
k
(
K
N
)
1
1
a
R
a
-
1
さ
A
P
1
1
Y
N
(
K
`
N
)
1
1
(
1ー
a
)
R
a
働
と
が
同
一
率
で
成
長
す
れ
ば
両
者
は
不
変
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
収
穫
逓
減
を
仮
定
す
る
。
y
 
K
K
<
O
,
 
y
 
N
N
<
O
 
と
こ
ろ
で
生
産
函
数
に
つ
い
て
特
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
た
る
R
の
上
昇
は
実
質
資
本
使
用
料
の
下
落
と
実
質
賃
金
率
の
上
昇
を
意
味
し
、
ず、
W
-
P
が
(
1
-
a
)
R
;
よ
り
下
り
得
ざ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
R
の
有
界
性
の
仮
定
は
経
済
の
適
応
過
程
に
決
定
的
な
限
界
を
劃
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
五
節
で
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
0
0
)
 
労
働
市
場
の
需
給
均
衡
は
即
時
的
に
成
立
す
る
も
の
と
み
な
す
。
(
9
)
 
(8) 
Y
1
1
Y
(
K
"
N
)
1
1
K
a
N
l
1
R
=
R
a
N
,
 
l
>
a
V
o
 
r
-
P
を
実
質
資
本
使
用
料
、
生
産
函
数
R
の
有
界
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
資
本
・
労
働
比
率
R
の
下
落
は
実
質
資
本
使
用
料
の
上
昇
と
実
質
賃
金
r
-
P
と
W
-
P
と
は
0
次
同
次
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
ほ
資
本
と
労
以
下
で
は
生
産
函
数
、
消
費
函
数
、
輸
出
函
数
、
輸
入
函
数
、
家
計
お
よ
び
企
業
の
実
質
通
貨
需
要
函
数
を
指
定
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
そ
の
他
の
バ
ラ
ン
ス
変
数
あ
る
い
は
受
動
変
数
は
お
の
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
Y
を
実
質
生
産
物
、
K
を
資
本
ス
ト
ッ
ク
、
N
を
労
働
量
、
R
を
資
本
・
労
働
比
率
(
K
-
N
)
、
P
を
物
価
水
準
、
w
-
P
を
実
質
賃
金
率
と
す
る
。
生
産
函
数
は
C
o
b
b
,
D
o
u
g
l
a
s
型
の
も
の
を
想
定
す
る
。
3.40 
実
質
輸
出
額
の
成
長
率
が
一
定
と
い
う
仮
定
は
、
わ
が
国
の
物
価
水
準
が
可
変
な
場
合
に
は
著
し
く
不
合
理
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
名
目
輸
出
額
の
弾
力
性
を
1
と
仮
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
同
様
に
、
実
質
輸
入
額
を
実
質
生
産
物
の
み
の
函
数
と
す
る
こ
と
も
、
た
と
え
外
国
の
価
格
、
為
替
相
場
を
不
変
と
す
る
も
、
わ
が
国
の
物
価
水
準
が
可
変
な
場
合
、
相
対
価
格
の
函
数
と
さ
れ
る
べ
き
(l4 
U
3
l
 
M(Y)11m1Y, 
l
>
m
1
>
。
X11Xoe"1, 
x
>
。
C1Aハ0
,
l
>
c
2
>
。、
l
>
c
a
>
。
輸
出
函
数
と
輸
入
函
数
つ
不
変
と
仮
定
す
る
。
XOを
初
期
実
質
輸
出
額
と
し
て
、
xお
よ
び
M
を
そ
れ
ぞ
れ
実
質
輸
出
額
、
実
質
輸
入
額
と
す
る
。
為
替
相
場
と
外
国
の
価
格
は
1
で
か
0
2
)
 
Ch(i, 
Hh, 
Wh)11c1i+cJh+caWh 
ギ
<
、
,＂` る
証
券
数
、
関
証
券
と
を
p
"
(
1
ー
P
)
の
割
合
で
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
．
t
を
利
子
率
、
r
を
家
計
の
所
得
税
率
、
Hh
を
家
計
の
実
質
可
処
分
L
h
 
B
k
 
|
+
|
 
P
U
P
 
_
（
ほ
N
+
竺
9
W
hを
家
計
の
保
有
す
る
実
質
金
融
資
産
、
す
な
わ
ち
Wh11
p
p
 
所
得
、
す
な
わ
ち
Hh11(l
r) 
消
費
函
数
家
計
貯
蓄
の
規
定
に
要
す
る
家
計
の
消
費
函
数
を
指
定
す
る
。
Ch
を
家
計
の
実
質
消
費
支
出
、
Bh
を
家
計
の
保
有
す
し
た
が
っ
て
そ
の
受
取
る
名
目
利
子
額
、
Lh
を
家
計
の
保
有
す
る
通
貨
量
と
す
る
。
家
計
は
企
業
証
券
と
政
府
・
金
融
機
巨
Y11
言＋涵
Z
=
R
a
N
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
オ
イ
ラ
ー
の
定
理
よ
り
、
（
木
村
）
七
と
す
れ
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こ
の
場
合
、
•
L
h
-
P
は
．
t
と
H
hと
W
hと
L
h
-
P
の
、
土（幸）戻
0,
l
>
a
(
~
)
屋
＞
。
｀
1
>
a
(
~
)
1
a
w
>
。
七
ま
た
W「
I
I
L
h
A
P
+
B
h
[
J
P
よ
り
さ
ら
に
Bh-iP
の
函
数
で
あ
る
。
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
し
て
の
函
数
も
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
函
数
の
指
定
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
。
い
ま
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
実
質
通
貨
需
要
函
数
を
Lf-P、
現
有
実
質
通
貨
量
を
Lh-P
と
す
れ
ば
、
③
 
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
し
て
の
実
質
通
貨
需
要
函
数
.
ム
-P
は
ば
＿
P
と
Lh-P
の
差
の
函
数
と
考
え
ら
れ
る
。
亨
i
[
平
(i[
き
)
!
索
]
ミ
＞
。
(
i
"
H
h
,
 
Wk) 
L
i
 
p
 
こ
こ
で
指
定
し
た
実
質
通
貨
需
要
函
数
は
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
で
は
な
く
、
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
し
て
の
函
数
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
l
1
A
0
"
l
>
l
2
>
。,
laハ^
0＂
1
>
1
4
>
。
(
1
5
)
 
壼・
/ ̀  .． 
‘ 
戸
壼
｛
翠
）
11l1i
＋屋＋
l3
索＋
l4
幸
た
だ
し
•
L
h
-
P
ほ
d
(
L
h
A
P
)
l
d
t
。
以
下
同
様
。
理
由
は
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
簡
単
化
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
第
五
節
で
触
れ
る
よ
う
に
、
貨
幣
当
局
の
通
貨
政
策
に
よ
っ
て
物
価
安
定
を
図
る
場
合
に
は
許
さ
れ
得
る
仮
定
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
家
計
の
実
質
通
貨
需
要
函
数
家
計
の
実
質
通
貨
保
有
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
し
て
の
需
要
函
数
を
、
利
子
率
・
t
、
実
質
可
処
分
所
得
Hh、
保
有
実
質
通
貨
量
Lh-P
お
よ
び
保
有
実
質
証
券
価
値
ふ
＿
iP
の
函
数
と
す
る
。
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0
6
)
 
壼・
/  ̀!'"・ 
L
b
 
p
 
4
)
1
1
l
1
s
+
l
2、Y
+
l
a、
p
 
Ỳ・ 
企
業
の
実
質
通
貨
保
有
量
を
Lh-P
と
表
わ
し
て
、
主
；
h
9
壼
｀
幸
）
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
磯
．
 
A
0
 
0
(
L
h
A
P
)
、
0
(
L
i
A
P
)
IIi 
0
i
o
i
 
．
 
＞。
0
(
L
h
A
P
)
0
(
L
i
A
P
)
 
IIi
、
ミ
H・h
ミ
ざ
）
 
．
 
ー
1
八
0
0
(
L
i
A
P
)
I
J
W
h
 
よ、一
a
w
h
a
(
f
a
/
P
)
 
0
(
L
h
A
P
)
 
哭
(
L
h
A
P
)
．
 
ミ
(
L
h
]
p
)
1
巳
(
L
号）
0
W
h
)
>
。
き
(
B
ミ
i
p
)
|
ミ
0
w
h
a
(
B
h
!
i
P
)
 
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
実
質
通
貨
需
要
函
数
が
線
型
で
あ
れ
ば
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
し
て
の
函
数
も
ま
た
線
型
で
あ
る
。
企
業
の
実
質
通
貨
需
要
函
数
家
計
の
場
合
と
同
様
な
考
え
方
に
基
ず
い
て
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
し
て
の
需
要
函
数
を
指
定
す
る
。
l1、A0,
l>l2̀
>
。-l
[ハ^
0
具
体
的
な
指
定
を
必
要
と
す
る
函
数
は
以
上
に
つ
き
る
。
残
さ
れ
た
．
ハ
ラ
ン
ス
変
数
あ
る
い
ほ
受
動
変
数
は
こ
れ
ら
を
用
い
て
表
示
（
木
村
）
七
四
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政
府
・
金
融
機
関
の
実
質
通
貨
供
給
01) 
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
企
業
の
実
質
証
券
発
行
額
B
b
/
i
P
1
1ミ
B
h
!
i
P
+
B
u
/
i
P
（
木
村
）
と
す
る
。
ス
変
数
で
あ
っ
た
か
ら
次
の
よ
う
に
表
わ
し
得
る
。
．
．
 
IIIBb[ip+Sb
—
LbAP 
企
業
は
税
控
除
後
の
所
得
を
す
べ
て
内
部
留
保
す
な
わ
ち
企
業
貯
蓄
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
企
業
の
所
得
税
率
を
，
rと
し
S
b
=
(
l
|
r
、
示K
ー
室1
1
(
1
ー
r、
)
（
R
Y
—
令
）
こ
の
う
ち
企
業
証
券
保
有
増
加
は
ミ
Bh!iP,
政
府
・
金
融
機
関
証
券
保
有
増
加
は
(
1
|
P
)
B
h
l
i
p
で
あ
る
。
た
ゞ
し
l
>
P
V
o
受
動
変
数
で
あ
る
か
ら
、
政
府
・
金
融
機
関
の
実
質
企
業
証
券
保
有
増
加
を
B
o
/
i
P
と
表
わ
し
て
、
こ
れ
を
•
L
-
Pと
表
わ
せ
ば
、
バ
ラ
ソ
ス
変
数
で
あ
る
か
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。
た
ゞ
し
家
計
の
実
質
証
券
保
有
増
加
•• 
0O)_ 
B
h
!
i
P
1
1
S
hー
L
h
A
P
ハ
ラ
ソ
ス
変
数
で
あ
る
か
ら
次
の
よ
う
に
表
わ
し
得
る
。
U
9
)
 
て、
(18) Sh11Hh|c-
— 
貯
蓄
ふ
を
家
計
の
実
質
貯
蓄
と
す
れ
ば
、
(ln 
投
資
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
I
を
実
質
投
資
‘
•
B
b
-
i
P
を
企
業
の
実
質
証
券
発
行
額
、
七
五
sb
を
企
業
の
実
質
貯
蓄
と
す
る
。
仮
定
に
よ
り
投
資
は
バ
ラ
ソ
344 
回
邪
舟
蹄
怠
＋
塞
A
1
1
熔
滴
＋
芸
濤
＋
雲
圧
の
い
ず
れ
か
が
み
た
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
前
者
は
ま
た
怜
満
8
画
溢
茄
叫
碁
吾
＋
瀾
ヰ
8
臨
途
宗
曲
基
吾
1
1
嗣
涛
荒
黍
涵
吾
あ
る
い
は 熔
濠
1
1
怜
藩
弓
眺
＋
燥
H
堺
囃
ー
罫
圧
＋
婁
圧
既
述
の
よ
う
に
経
済
の
均
衡
は
注
田③
 
⑥
 
四
国
際
均
衡
と
貸
出
政
策
水
野
正
一
編
「
日
本
の
マ
ネ
ー
・
フ
ロ
ー
」
一
三
一
ー
ニ
頁
参
照
。
貸
出
と
景
気
変
動
に
つ
い
て
は
、
渡
部
福
太
郎
「
景
気
変
動
と
国
際
収
支
」
第
4
章。
Enthoven•ibid•pp. 
320|2・
訳
二
九
九
ー
―
―
10二
頁
参
照
。
ま） 国
際
収
支
定
義
式
L
f
A
p
1
1
1
Xー
M.
実
質
外
貨
保
有
高
増
加
L
f
A
P
は
実
質
国
際
収
支
差
額
を
示
す
。
毯 政
府
・
金
融
機
関
の
実
質
証
券
発
行
額
．
 
(
1
|
B
)
B
ミ
U
P
受
動
変
数
で
あ
る
か
ら
、
．
．
．
．
 
(
2
2
l
 
L
I
P
1
1
B
g
[
i
p
+
L
f
l
pー
(
1
-
f
J
)
B
h
l
i
P
•
L
I
-
P
を
実
質
外
貨
保
有
増
加
と
す
る
。
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
（
木
村
）
七
六
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（
木
村
）
七
七
と
表
わ
さ
れ
、
こ
の
左
辺
は
財
の
供
給
を
、
右
辺
は
需
要
を
示
し
、
財
の
需
給
均
衡
条
件
を
示
す
。
も
し
名
目
通
貨
供
給
量
が
外
生
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
右
の
い
ず
れ
か
の
均
衡
条
件
が
成
立
す
る
と
き
均
衡
価
格
が
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
価
格
決
定
の
問
題
は
次
節
で
触
れ
る
と
し
て
、
目
下
は
マ
ネ
ー
・
イ
ル
ウ
ジ
ョ
ン
の
不
存
在
を
仮
定
し
て
実
質
ク
ー
ム
で
作
業
す
る
。
国
際
均
衡
は
輸
出
1
1
輸
入
で
あ
り
、
国
際
均
衡
が
維
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
経
済
の
均
衡
は
/
=
S
b
+
S
h
|
x
+
M
,
X
1
1
M
の
条
件
、
つ
ま
り
国
際
均
衡
X
1
1
M
の
も
と
で
の
対
内
均
衡
I
=
S
b
+
S
h
を
み
た
す
を
要
す
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
政
府
・
金
融
機
関
の
対
企
業
貸
出
量
の
も
と
で
、
I=Sb+Shー
X
+
M
と
い
う
経
済
の
均
衡
状
態
で
は
産
出
物
ひ
い
て
は
国
際
収
支
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
接
近
法
は
、
非
線
型
微
分
方
程
式
の
解
を
求
め
る
と
い
う
陸
路
に
突
き
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
均
衡
を
維
持
す
る
に
必
要
な
国
民
生
産
物
を
求
め
、
こ
れ
と
I=Sb+Sh
と
よ
り
•
B
g
-
i
P
な
い
し
B
g
-
i
P
を
求
め
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
‘
わ
れ
わ
れ
は
生
産
函
数
を
指
定
し
た
際
、
資
本
・
労
働
比
率
R
の
有
界
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
き
わ
，
め
て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ま
暫
く
は
そ
の
こ
と
に
考
慮
を
払
わ
ず
に
議
論
を
展
開
し
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
、
以
下
で
は
相
当
の
時
間
経
過
後
の
近
似
解
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
景
気
循
環
局
面
で
は
な
く
、
期
の
成
長
局
面
で
あ
る
。
⑳
に
⑬
、
⑲
を
代
入
し
0
に
等
し
い
と
お
け
ば
、
国
際
収
支
均
衡
の
維
持
に
必
要
な
国
民
生
産
物
y
が
次
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
1
 
区
Y
1
1
|
X
o
e
"
1
m1 
杓
V
0
,
m
i
V
O
よ
り
か
か
る
y
は
増
加
的
で
、
そ
の
成
長
率
は
一
定
率
ズ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
、
国
際
均
衡
の
も
と
で
の
対
内
均
衡
を
示
す
I
=
S
b➔
'
S
hに
⑨
、
⑫
、
⑮
i
訓
、
閲
を
代
入
し
て
•
B
g
-
i
P
を
求
め
れ
ば
、
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
ヨ
リ
長
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こ
の
線
型
非
同
次
微
分
方
程
式
系
の
特
性
多
項
式
P
(
D
)
は、
毯
It北
l2、
Xoe"'
P
 
m
1
(
xー
là
）
翠
こ
こ
で
y
は
8
で
示
さ
れ
る
既
知
函
数
、
ま）
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
.
1
は
定
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ム
＿
p
‘
．
 
Bo/iP11[P(Ca+la)-ca]L/P+[(1
—
P){(1
—
c2)(I-r)i 
-
c
a
}
＋
p
{
l
2
(
1
1
r
)
i
+
l
4
}
]
B
ミ
i
p
+
l
a
、
L
b
[
P
+
[
（
1ー
r
)
（
1
-
a
)
{(1ー
P
)
（
1ー
c
2
)
＋
p
l
2
}
＋
l
2
、
]
Y
＋
｛
交
(
C
1
+
l
1
)
＋
l
1
、
|
C
1
}
i
 
ま
ず
企
業
の
実
質
通
貨
保
有
量
ム
＿
P
を
求
め
る
。
⑱
よ
り
．
 
L
b
A
P
1
l
、
a
L
b
!
P
1
1
一1、
平
1
2
、
Y
こ
の
線
型
微
分
方
程
式
を
解
き
、
l
[
A
0
を
考
慮
し
か
つ
定
数
項
も
無
視
し
た
近
似
解
を
示
せ
ば
、
一2、
>
。
‘
:
x
>
。
,
m
1
>
。
3
一3、
A
0
よ
り
、
L
h
-
P
は
増
加
的
で
、
そ
の
長
期
後
の
成
長
率
は
輪
出
や
国
民
生
産
物
の
成
長
率
と
同
じ
一
定
率
“
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
家
計
の
実
質
通
貨
保
有
量
L
h
-
P
と
家
計
の
実
質
証
券
保
有
量
Bh-iP
を
求
め
る
。
L
h
B
h
 
|
|
l
a
1
_
{
l
2
(
1
|
r
)
平
l
4
}
|_
_
 1
1
M
l
-
r
)
(
lー
R
)
Y
+
l
1
i
L
h
 
p
p
i
p
 
．
 
I
ー
(
1
|
l
2
—
c
2
)
(
l
|
r
)
（
1
ー
a
Yー
(
C
1
+
l
i
)
i
B
h
 
B
h
 
L
h
 
|
＋
（
C
3
+
l
s
)ー
{(1
/2 
c2)(l 
r)i 
(
c
s
+
/
4
)
}
|
 
i
p
i
p
 
（
木
村
）
⑮
と
⑳
と
よ
り
、
Bh-iP、
L
b
-
P
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
3
0
)
 
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
B
h
[
i
p
叩
A
2
1
X
o
e
"
'
（
木
村
）
七
九
L
h
A
P
J
r
A
1
1
X
o
e
"
1
 
符
号
よ
り
み
て
ほ
ゞ
プ
ロ
ー
ジ
プ
ル
と
考
え
得
る
）
、
定
数
項
も
無
視
し
た
近
似
解
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
の
両
者
が
み
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
（
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
係
数
の
LI>
。
|
[
l
s
+
（
1
|
l
2ー
c
2
)
(
l
,
＇T
)
i
_
（
C
s
+
l
4
)
]
＞。
こ
こ
で
Cl‘
ら
は
任
意
定
数
、
5
、
一
般
解
は
、
単
根
を
仮
定
す
れ
ば
傘
1
1
|
C
1
{
,
hー
(
1
1
c
2
)
(
lー
r
)
i
+
c
s
}
e
A
1
1
 -
C
2
 U
2
|
（
1
|
c
2
)
(
l
|
r
)
i
+
c
s
}
 e
A
o
t
＋
e
 
1
は
一
組
の
特
殊
解
と
す
る
。
特
性
方
程
式
の
根
ふ
、
ん
の
実
部
が
負
で
あ
れ
ば
、
相
当
な
時
間
経
過
後
の
近
似
解
は
そ
れ
ぞ
れ
e、
1
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
重
根
の
場
合
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。
Al、
ん
の
実
部
が
負
で
あ
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
支
(D)
の
て
係
数
が
す
べ
正
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
証
明
は
容
易
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
こ
の
条
件
は
、
C
1
(
,
h
+
C
3
)
e
ミ
＋
C
2
(
,
l
.
2
＋
c
a
)
e
A
•
1
十
7
B
h
 ＂ 
U
P
 
逗
特
性
方
程
式
の
根
を
Al、
ん
と
す
れ
ば
、
ー
l
3
A11 -
C
3
+
l
3
 
ー
{
(
1
—
1
2—
c
2
)
(
l
1
r
)
i
ー
(
C
3
+
l
4
)
｝
た
だ
し
_
{
l
2
(
1ー
r
)
平
l4}
P
(
D
)
1
1
D
2
|
[
l
a
+
(
1
|
1
2
|
c
2
)
(
lー
r
)
iー
(
C
a
+
l
4
)
]
D
+
4
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B
1
>
0
と
仮
定
す
れ
ば
、
Bg-iP
は
増
加
的
で
、
(
3
2
)
 
1
 
B
g
/
i
P
=
;ー
B
1
X
o
e
%
t
x. 
訓
を
積
分
し
、
定
数
項
を
無
視
し
た
近
似
解
ほ
、
こ
こ
で
(
3
1
)
 
こ
こ
で
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
長
期
的
に
は
、
A1111(1|r)
(
1
—
R)
{l2(C3+x)+l4(1|c2)} 
/
m
1
r
p
(
x
)
 
A2111|
(
1+T)
(
1
—
3)
{l3(1|c2)
+
l2cs|
(
1|l21c2)x} 
/
m
1
r
p
(
x
)
 
支
(
x
)
1
1
R
2
_
{
l
3
+
（1
-
1
2
—
c
2
)
(
l
|
r
)
i
|
（C
3
+
l
4
)
｝x
+
A「
A
1
1
>
。一支
(
8
)
V
o
は
容
易
に
知
ら
れ
る
。
A
2
1
>
。
（
木
村
）
•
B
g
-
i
P
お
よ
び
B
g
-
i
P
の
成
長
率
は
Bh-iP
は
増
加
的
で
、
長
期
後
の
成
長
率
は
両
者
と
も
ま
た
一
定
率
X
で
あ
る
。
政
府
・
金
融
機
関
の
企
業
証
券
保
有
増
加•
B
g
-
i
P
は
閲
に
閲
、
四
．
潤
を
代
入
し
て
、
Bg/iP~B1Xoe"'1 
B
1
1
1
、な
1
A
1
1
十
ヽ
1
g
4ヽ.21
十
ト
4
3
3
十
ト
4.34
A
3
1
1
1
p
(
C
s
+
l
s
)
ー
C
3
A
3
2
1
1
(
1
|
P
)
｛
（
1
ー
も
(
1
ー
r
)
T
I
C
3
}
+
p
{
l
2
(
1
ー
r
)
平
l4}
A
3
3
1
1
l
s
、l
2
、ミ
m
1
(
x
|
l
s
、)
A
は
1
1
[（1ー
r
)（1
|
9
)｛(
1—
P
)（1
ー
c
2
)
＋
/
3
l
2
)
+
l
2
、
]
ミ
m
1
定
率
“
で
あ
る
は
確
認
で
き
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
八
〇
゜ ム＿
P
と
3.49 
で
あ
る
か
ら
、
長
期
的
に
は
P
は
一
定
率
“
で
下
落
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貨
幣
当
局
が
物
価
安
定
政
策
を
採
用
し
、
そ
の
現
金
通
貨
の
名
目
供
給
量
を
“
の
率
で
増
加
さ
せ
て
行
け
ば
、
現
金
通
貨
と
預
金
通
貨
が
一
定
比
率
器
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
LAPJr(Ass/ls、+
A
u
)
X
o
e. 1 
（
木
村
）
の
で
あ
る
。
も
し
名
目
通
貨
供
給
量
が
不
変
で
あ
る
な
ら
ば
、
Lh-P
、
し
た
が
っ
て
L
-
P
か
ら
は
絶
対
価
格
水
準
は
決
定
さ
れ
な
い
。
名
目
通
貨
供
給
量
L
が
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
P
が
決
ま
る
て
い
た
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
実
質
ク
ー
ム
で
作
業
し
て
き
た
。
通
貨
市
場
の
均
衡
式
L
A
P
l
l
L
b
A
P
+
L
h
A
P
に
お
い
て
、
初
期
に
均
衡
が
成
立
し
L
A
P
1
1
L
b
A
P
+
L
h
A
P
が
得
ら
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
の
計
算
の
結
果
と
し
て
求
め
ら
れ
た
Lb-P
お
よ
び
五
物
価
水
準
、
資
本
使
用
料
、
賃
金
率
。
資
本
・
労
働
比
率
の
有
界
性
注
山
八
以
上
の
こ
と
か
ら
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
資
本
・
労
働
比
率
R
の
有
界
性
を
考
え
な
い
と
す
れ
ば
、
対
内
外
均
衡
を
維
持
す
る
に
必
要
な
政
府
・
金
融
機
関
の
対
企
業
実
質
貸
出
量
は
長
期
的
に
は
輸
出
成
長
率
と
同
じ
率
“
で
成
長
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
質
産
出
物
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
（
次
節
で
示
す
よ
う
に
）
、
企
業
と
家
計
の
実
質
通
貨
保
有
量
、
家
計
の
実
質
証
券
保
有
量
も
同
様
“
の
率
で
成
長
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
一
国
の
経
済
が
国
際
均
衡
を
維
持
せ
ん
と
す
る
限
り
、
全
く
世
界
経
済
の
成
長
に
吸
引
さ
れ
、
そ
の
成
長
率
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
物
語
は
こ
れ
で
終
り
で
は
な
い
。
い
ま
や
対
決
の
迫
ら
れ
て
い
る
問
題
は
R
の
有
界
性
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
よ
り
帰
因
す
る
国
際
均
衡
と
国
内
失
業
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
次
方
程
式
の
根
の
公
式
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
。
こ
の
命
題
は
ボ
ン
ト
リ
ャ
ー
ギ
ン
「
常
微
分
方
程
式
」
訳
五
七
頁
に
あ
り
。
350 
の
制
約
を
無
視
し
て
、
完
全
雇
用
の
も
と
で
生
産
を
行
な
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
合
3
]
1
 
l
a
、
|
（
1—
6
)
[
h
_
1
(
1
|
r
`
)
＝
（
P
A
2
1ふ
B
1
)
＋
a
(
1ー
r
、
)
x
 
m1x 
K1ー
ーK
の
符
号
の
確
認
は
難
し
い
が
、
K
1
>
0
と
仮
定
す
れ
ば
、
さ
て
、
も
し
労
働
の
成
長
率
n
と
輸
出
成
長
率
X
と
が
一
致
す
る
場
合
、
名
目
通
貨
供
給
量
が
ズ
の
増
加
率
を
維
持
し
つ
づ
け
る
限
り
、
完
全
雇
用
の
も
と
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
、
国
民
生
産
物
お
よ
び
金
融
資
産
と
負
債
が
、
11n
の
率
で
成
長
し
、
物
価
、
賃
金
率
、
資
本
使
用
料
は
不
変
で
、
さ
ら
に
国
際
均
衡
を
維
持
し
得
る
と
い
う
い
わ
ば
貿
易
を
含
む
開
放
体
制
の
も
と
で
の
バ
ラ
ン
ス
し
た
成
長
の
存
在
が
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
X
1
1
n
は
必
ず
し
も
常
に
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
か
り
に
R
の
有
界
性
(
3
5
)
 K=K1Xoext+C~K1Xoext 
仰
、
⑲
、
仰
、
罰
、
閲
、
伽
を
用
い
て
K
を
求
め
れ
ば
、
(
3
0
 
K
I
I
(
1
—
6
)一I
d
t
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
（
た
と
え
ば
1
ス
3
)
を
保
つ
と
仮
定
し
た
か
ら
、
通
貨
全
体
の
供
給
量
も
X
の
率
で
成
長
し
、
物
価
は
安
定
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
し
て
物
価
安
定
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
得
た
前
節
ま
で
の
実
質
ク
ー
ム
で
表
わ
さ
れ
た
諸
結
果
は
、
そ
れ
ら
に
不
変
な
P
を
乗
ず
れ
ば
名
目
額
に
換
算
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
前
節
ま
で
で
得
た
結
果
を
利
用
し
て
、
対
内
外
均
衡
を
み
た
す
投
資
ー
‘
仮
定
に
よ
っ
て
投
資
は
粗
投
資
で
あ
っ
た
か
ら
、
減
価
償
却
率
を
8
と
す
れ
ば
、
（
木
村
）
し
た
が
っ
て
資
本
ス
ト
ッ
ク
K
が
求
め
ら
れ
る
。
K
の
長
期
成
長
率
は
ま
た
“
で
あ
る
。
八
3.51 
りヽ
（
木
村
）
こ
の
場
合
、
国
際
均
衡
は
保
証
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
杓
＞
0111n
で
あ
る
か
ら
、
••Ko 
(
3
6
)
 
R
1
1
1
(
(
J
i
—
n
)ー
e
(
/
h
-
n
)
t
1
1
0
N
o
 
(Ji11n 
用
の
も
と
で
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
成
長
率
を
仇
と
す
れ
ば
、
R
V
n
の
場
合
R
>
n
の
と
き
R
↓
8
(
t↓
8
)
よ
り
、
r
A
P↓
0,
こ
れ
ら
は
C
o
b
b
,
D
o
u
g
l
a
s
生
産
函
数
を
無
制
約
に
使
用
し
た
結
果
で
あ
り
、
こ
こ
に
R
の
有
界
性
を
仮
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
さ
て
、
f
1
1
n
の
湯
合
は
問
題
は
存
在
し
な
い
か
ら
杓
v
n
と
r
A
n
の
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
上
述
の
ご
と
く
完
全
雇
用
の
も
と
で
R
は
上
昇
す
る
が
、
そ
の
上
限
は
Rl
で
あ
り
、
こ
れ
を
保
証
す
る
完
全
雇
Ko
を
初
期
資
本
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
、
元
の
率
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
成
長
が
国
際
均
衡
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
以
下
の
成
長
は
貿
易
収
支
の
黒
字
を
招
き
外
貨
は
増
加
す
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
―
つ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
均
衡
を
維
持
せ
ん
と
し
て
杞
v
n
な
る
元
の
率
の
成
長
を
図
れ
ば
企
業
家
に
と
っ
て
許
容
し
得
ざ
る
R
の
上
昇
し
た
が
っ
て
資
本
使
用
料
の
0
へ
の
低
下
を
招
来
し
、
他
方
、
企
業
家
の
許
容
し
得
る
最
低
資
本
使
用
料
を
保
証
す
る
成
長
率
は
労
働
の
成
長
率
n
に
等
し
く
な
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
が
存
在
す
る
。
G111) 
r
A
n
の
と
き
R
↓
0(
t
↓
8
)
よ
り
、
r
A
P↓
8
.
竺
A
P↓
0
(
"
1
1
)
 
(
i
)
 
R
I
I
n
の
と
き
r
-
P
と
W
-
P
は
不
変
で
あ
る
。
R
1
1
喜
es'n)t.
N
o
 
よ
り
次
の
結
果
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ー
11aRa-1̀
r
 
p
 
W
A
P↓
8
 
(
1
ー
a
)
R
a
u
 
＂ー
p
 
八
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は
相
当
な
変
更
を
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
て
、
そ
の
面
か
ら
の
袋
小
路
に
突
き
あ
た
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
モ
デ
ル
で
は
、
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
x八
n
の
場
合
完
全
麗
用
の
も
と
で
R
は
下
落
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
R
の
下
限
は
品
で
あ
る
。
品
を
保
証
す
る
雇
用
蓋
の
成
長
率
を
02
と
す
れ
ば
、
と
こ
ろ
で
f
1
1
0
2
A
nで
あ
る
か
ら
、
n
—
0
2
と
い
う
失
業
の
成
長
率
が
み
ら
れ
る
。
も
し
完
全
雇
用
を
維
持
せ
ん
と
す
れ
ば
“
をn
の
水
準
ま
で
引
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
貿
易
収
支
は
赤
字
と
な
る
。
こ
こ
に
こ
の
場
合
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
。
最
後
に
本
稿
に
残
さ
れ
た
問
題
を
述
べ
て
結
語
と
す
る
。
ま
ず
本
稿
で
は
き
わ
め
て
単
純
化
し
た
部
門
間
資
金
循
環
モ
デ
ル
を
想
定
し
、
特
定
の
函
数
を
指
定
し
て
考
察
し
て
き
た
。
途
中
あ
た
か
も
微
分
方
程
式
の
解
法
の
演
習
問
題
の
観
を
呈
し
た
が
、
そ
の
割
に
結
論
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
投
資
函
数
を
行
動
変
数
と
す
る
場
合
、
利
子
率
伸
縮
性
の
場
合
、
そ
の
他
の
場
合
は
、
C
o
b
b
,
D
o
u
g
l
a
s
生
産
函
数
を
採
用
す
る
限
り
、
通
貨
、
証
券
を
含
む
S
o
l
o
w
の
使
用
し
た
よ
う
な
ベ
ル
ヌ
ー
イ
の
微
分
方
程
式
の
解
法
で
も
手
に
負
え
な
い
非
線
型
と
な
っ
進
歩
を
示
す
変
係
数
、
A11egt̀
な
お
試
み
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
技
術
進
歩
を
生
産
函
数
に
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
A
を
中
立
的
技
術
た
だ
し
g
は
定
数
と
し
て
、
Y
1
1
A
F
(
K
,
N
)
と
い
う
形
の
生
産
函
数
を
考
え
る
だ
け
で
も
結
論
六
結
(
3
0
 •Ko R
2
1
1
(
x
-
8
2
)
ー
ー
—
e
(＂さ
）
t
1
1
0
N
o
 
語
（
木
村
）
、1102
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四
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(2) 
注
山
（
木
村
）
八
五
さ
ら
に
利
子
率
変
更
の
効
果
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
S
V
i
2
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
利
子
率
の
も
と
で
得
た
そ
れ
ぞ
れ
図
の
結
果
の
差
の
符
号
を
吟
味
す
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
稿
で
は
簡
単
化
の
た
め
に
、
政
府
と
金
融
機
関
と
を
統
合
し
て
政
府
・
金
融
機
関
部
門
と
し
た
が
、
実
は
両
者
を
分
離
し
政
府
と
金
融
機
関
と
の
間
の
関
係
、
す
べ
き
で
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
外
為
会
計
の
外
貨
準
備
増
減
↓
外
為
債
券
の
発
行
還
収
↓
金
融
緩
和
引
締
の
問
題
を
分
析
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
政
府
・
金
融
機
関
の
対
企
業
貸
出
を
唯
一
の
政
策
的
外
生
変
数
と
み
な
し
た
が
、
国
際
均
衡
の
維
持
回
復
に
は
か
か
る
資
金
規
制
の
み
に
限
ら
ず
、
利
子
率
政
策
、
為
替
相
場
変
更
政
策
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
調
整
変
数
を
固
定
し
た
こ
と
は
経
済
機
構
自
体
の
調
整
の
伸
縮
性
、
理
論
的
模
型
の
伸
縮
性
を
そ
れ
だ
け
欠
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
展
開
は
本
稿
の
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。
中
立
的
技
術
進
歩
に
つ
い
て
は
、
S
o
l
o
w
,
i
b
i
d
,
 
p. 8
5
.
 
和
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
利
子
率
変
化
の
長
期
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
木
村
吉
男
「
貨
幣
的
動
学
モ
デ
ル
」
金
融
学
会
報
告
溢
一
九
六
一
年
、
ニ
ニ
六
ー
―
―
10頁。
国
際
均
衡
の
財
的
・
貨
幣
的
基
礎
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
モ
デ
ル
で
、
n
を
労
働
人
口
の
成
長
率
と
生
産
性
の
上
昇
率
の
（
昭
和
三
九
年
七
月
三
0
日
稿
）
